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Название программы для ЭВМ:
Инвариантная геометрическая модель линейной перспективы (Линейная перспектива).
Реферат:
Программа реализует алгоритм нелинейного инвариантного преобразования трехмерного
евклидова пространства по закону линейной перспективы.Позволяет изображать на картинной
плоскости одномерные, двумерные и трёхмерные объекты и их композиции, заданные
параметрически в аналитическомвиде с возможностьюизменения центраперспективы.Выполняет
анимацию трансформации изображения при изменении центра перспективы (положение
наблюдателя), при его движении по различным траекториям. Программа может быть
использована в решении задач визуализации средствами компьютерной графики в проектной
деятельности, а также в учебном процессе для верификации и визуализации математических
моделей. Предназначена для студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
преподавателей, а также специалистов в области визуализации объектов строительства, дизайна,
рекламы и т.д.
IBM РС-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
MathCADЯзык программирования:
WindowsВид и версия операционной системы:
2,73 МбОбъем программы для ЭВМ:
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